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摘 要:由 精英教育 走向 大众教育 产生的扩招潮流使我国的教育超越短缺状态, 实现了短期内招生规模的跨越式发
展,以质量为品牌的办学竞争逐步拉开。如何在愈发竞争的环境中立于不败之地, 关系到体育院校的生存与发展。建
议:体育院校利用 综合体育 特色, 转变同质竞争观念,革新传统教学模式, 改革考试方法, 培养综合性的体育人才,从整
体上解决其专业设置与市场需求的矛盾。
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Abstract: Trends from improving education to universal education beyond shortage supply in our country teaching, the enroument
scope oversteps in a short time, bases brand competition on quantity gradually widened.How to win in the competition situation affects sur-
vival and development for the institutes of physical education. Suggestion:The institutes of physical education develop multiple athletics
characteristics, transform identical competition, reform traditional teaching pattern, change exam method, and cultivate comprehensive sports
talents, totally resolve the contradiction on speciality establish and market- demanded.
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1 问题的提出
由于连续扩大招生规模,我国高等教育进入了新的历史
阶段, 2002年全国高校毕业生为 145 万人, 2003 年为 212 万
人, 2004 年达到 280 万人, 2005 年将达到 340 万人, 众多的毕
业生与有限的市场容量形成尖锐矛盾。为了缓解就业的供
需矛盾, 教育部长周济曾公开表示, 对连续 2 年就业率不足
50%的专业要严格控制招生规模,就业率连续 3年不足 30%
的专业要减少招生甚至停止招生。2001 年 6 月 13 日 中国
教育报 公布了国家部 (委)直属院校 2000 届本科毕业生的
一次就业率,在 200 多所高等院校中, 体育院校毕业生的就








模。但是, 这里不应该忽视, 许多国家的高等教育经历了 数
量增长 质量下降 控制数量 提高质量 这样的一
个发展过程。体育院校应避免陷入这种互为因果的循环当
中,从自身的实际出发, 实现现有资源的优化配置, 培养综合










成为重点大学, 211 与 985 成为名校的代名词,国家在办学
上对这些大学实行政策和资源分配上的倾斜, 一些非重点大




素质教育的决定 , 确定了 21世纪初教育行政体制改革的基










求较少; 从供应上看, 体育经营管理 ,赛事策划, 媒体报道等
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计划经济的管理模式, 这成为制约其自身发展的 瓶颈 , 体
育院校在人才培养计划、学科专业设置等都难以适应市场需










3 1 转变同质竞争观念, 专 、能 同进推进
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